










































































































































































































３： 式 100×100＝10000 説明なぜこの式になったかというと、１ｍは100cmだから１㎠がたてに100こ横に100こだから横×




一万こが入るということです。 振り返り  今日学習してわかったことは、１㎡に10000こ入るということ、プリントの面
せきのもとめかたを勉強しました。これらもつかって明日も勉強したいと思います。
１： 振り返り  １㎡の中は１㎠が10000㎠もあるんだとわかりました。100㎠が１列に１こあるんだと思いました。
